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MOTTO 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Iringilah setiap perjalanan hidupmu dengan Do’a 
Tak ada kata terlambat dalam mencapai kesuksesan 
Asalkan ada niat dan tekad yang kuat dalam berusaha 
Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda 
(Penulis) 
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KATA PENGANTAR 
 ِب ِس ِمِ
 ِللاِ ِرلا ِح ِنِ ِرلا ِح ِي ِم  
 ِا ِ لْ  م ِدِ ِللِ ِر ِبِ ِلا ِع ِلْ
 م ِيِ ِلاْ صِ ل ِةِ ِوِْ سلا ِم لِ ِعْ ل ِأِىْ  ش ِر
 ِفِ ِ  ل ِِن بْ ي
 ِءاِ ِوِِ ا ِرلمْ س
 ِل ِيِْ س ِي
 ِد ِن ِوِاْ م ِوِ ل ْنِ ِ مِاْ م
 ِدِْ ص ِلِى
 ِللاِ ِع ِِل ي ِهِ ِو ِس ِل ِمِ ِو ِع ِلِىِآ
 ل ِهِ ِِو أ ِص ِح ِب
 ِهِِ أ ِ ج ِع ِيِ ِو
 ِم ِنِِ ِت ب ِع ِه ِمِِ ب ِحإ ِس
 ِناِِ إِ لِ ِْي ِو
 ِمِ ِدلا ِنيِ. ِا ِم ِْبِا ِع ِدِ
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